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平成14年 11月 22日 第 1回企画委員会
調査項目・データベースの構成について検討・
企画


































































































子育てネットワーク等支援団体調査 － 1,985  1,567（※ 2）
直送分 109  63（57.8%） 58（53.2%）
教育委員会経由分 － 1,922  1,509
教育委員会調査 3,268  1,526（46.7%） 1,526（46.7%）
都道府県 47  33（70.2%） 33（70.2%）
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